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1 – XVIe colloque international sur les progrès
de la télédétection dans la couche limite (ISARS)
Boulder, États-Unis, 5-8 juin 2012
http://www.esrl.noaa.gov/psd/events/2012/isars/
2 – IIIe conférence internationale sur le transport,
l’atmosphère et le climat (TAC)
Prien am Chiemsee, Allemagne, 25-28 juin 2012
http://www.pa.op.dlr.de/tac/
3 – VIIe conférence européenne sur les radars en
météorologie et hydrologie (ERAD)
Toulouse, France, 24-29 juin 2012
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAD/index.html
4 – IVe conférence internationale sur AMMA
Toulouse, France, 2-6 juillet 2012
http://en.ird.fr/all-the-current-events/events/symposium/
4th-amma-international-conference
5 – XVIe conférence internationale sur les nuages
et les précipitations
Leipzig, Allemagne, 30 juillet - 3 août 2012
http://iccp2012.tropos.de/
6 – IIIe colloque international de l’OMM sur les prévisions
immédiates et à très courte échéance
Rio de Janeiro, Brésil, 6-10 août 2012
http://www.wsn12.com/
7 – VIIIe conférence internationale sur les climats urbains
(ICUC8) et Xe colloque sur l’environnement urbain
Dublin, Irlande, 6-10 août 2012
http://www.icuc8.org/
8 – Conférence annuelle d’EUMETSAT sur les satellites
météorologiques
Sopot, Pologne, 3-7 septembre 2012
http://www.conferences.eumetsat.int/conferences/
9 – XIIe assemblée annuelle de l’EMS et IXe conférence
européenne sur la climatologie appliquée (ECAC)
Łódź, Pologne, 10-14 septembre 2012
http://www.ems2012.eu/
10 – IIIe conférence internationale sur la modélisation
du système Terre
Hambourg, Allemagne, 17-21 septembre 2012
http://www.meetings.copernicus.org/3icesm/
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